
































































































































































































































































































































































































































































































































































風が 吹けば 花が 散る
？annjanennjaあるかないか
？ａＯｇａｎｕｎｅＯｇａｎｕｗａｋａｒａＤ
あるかないか分からない
？ａｂＩｔａｎｔｉｍｕｍｕｋａｉｍｕｓｌｒａＤ
呼んでもふりむきもしない
mattjutambakuntaO
待っていたが来なかった
７atokoXkeXJantimuturikeJijade一
後悔しても取り返しはつか
ｋｅｒａｎｄｏ
ないよ
？ugaJi9arija7araOそれ程まではあらぬ
ｎｉＸｇａＵｉｎａ７ｉｋｏ見ながら行こう
７ｎａｚｊａｘＵｉｍｏｄｏｒｏもう家へ戻ろう
？､aWittuldDjiragamodoro
もう少ししてから戻ろう
kurijata9kajaこれは誰の物かね
？axjakketand5aああ大変だ
ｂｊａＺ＜山羊の鳴声＞，muX＜牛の鳴声＞ソ
ｈｉｘｈｉｚＤ＜馬の鳴声＞，ｗａＯｗａＯ＜犬の
鳴声＞，Uuttju＜ねずみの鳴声＞，ｋｕｋｕ
ｋ?ｕZ？ｕｘ＜鶏鳴＞，kokkokkoz＜あひる
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(2)徳之島町井野川方言の文例
以下の調査は1978年１２月２４日２５日に町
田政善（1902年１月１４日）氏,利田義忠(1912
年６月１日生）氏，町田まし子（１９１８年３月
１３日生）氏より行ったものである。
ｋｕｊｕＸｊａｗａＯｇａ７ｉｂｌｉｂａＯｍｊａ？ui-
今日は私が－番早く起
ｔａＯ
きた
？ｕｒｉｇａ？ｍＯＺｒｕｎｌｓＩｋａｗａｍｍａ？ike-
貴方がいらっしゃるなら私も行き
ｒｕｎｄｏ
ます
？』ａ＜お前＞
ｔａｒｏＺｇａ？ｕｇａｓｉｒ７ｉｔｊＵｔａＯ
太郎が そう言っていた
？ａＯｊａｊａＷａｋｋ?jagahoOke
あの家は私達の 本家
？ｕｒｉｊａｔａＺｍｕＯｇａこれは誰の物か
udurinirga？ikjuO踊り見に行く
？arlnlsIhatarakjumuOjauraO
彼のように働く者はいない
？ａｒＩｎｉｊａｗａｋａｒｌｓＩｇａｗａｍｉｊａｎａ－
彼は分るが私には教え
ｒｏｂｌｉｋｕｒａ９
てくれぬ
ｈｅＸｋｕｔｕｒｕｍｍｎｕｍｕｎｕ早く取る人
の物
kInujedanahanagasatJuO
木の枝に 花が 咲く
？uke5ima＜請島＞，ｊｏｒｏ５ｉｍａ＜与路島＞
？erabu＜永良部＞，？ｏＸＪｉｍａ＜大島＞，
tukunujima＜徳之島＞
７erabunujima＜永良部の島＞
７annanijarumuDjanuga
むこうに見えるｌま何か
７ａＺｍａｇａ？id51kuttJi？itJutaO
母さんが行って来いと言っていた
？jaOga？juZmuOja？arammuUirdu？ｏ
君が 言うのはうそと思
ｍｏｊｕ
う
mibjarinu？utjinutaOgabj7Ydu？omoju
三人のうちの誰かと思う
？antJunu？ｕｊａｊａｊａｍｉｒ
あの人の親は病気
ｈａｒｉｎｕｍｉｎｔｕＺＵＹｋｕｒｅ
針の 孔通してくれ
ｔａｔａｍｉｎｕｍｒｉｊａｋｕｍｉｎａ
畳のヘリは踏むな
ｗａｋｊａ７ａｘｍａｚｇａ？ｍＯＺＵａ
私達の母さんがいらっしゃった
Jigutunuha5ime仕事の始め
nuimunnu？ａｔｕｊａｊｏＸｚＩｎｕ？a９
縫い物の後は掃除が ある
？id5aJundo？id5asandotsI7iUutaO
出すとか出さんとか言っていた
？ｊａｚｊａｄａＺｎｕｇａお前はどこの(子)か
waOjamatJidanuK)wＵ私は町田の子
waOjamablidanujoZ私は町田のよ
７urigabJoZnaOja7ikutsInutukinu
貴方の長男はいくつの時の
Ｋ７ｗａｘｇａ
子か
？ｉｔｌａＸＯ，watanu？iUaXOtsirdzlkaraO
痛い， 腹が痛いたまらない
？､nama5uOgautaslganlⅡｎｍａｓａｄａｔｅ－
そこにハブがいたが何もしなかった
ｈａｂｕ，ma5uO，madzImuO＜以上ハブ＞’
７aunud5a＜青大将＞，mattibu＜赤マター＞
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？ｕＸＪｉｍａｋａＵＩ？ｉｋｉ大島へ行く
？ｍａＸｎｉｎｕｒｉ馬に乗る
？ｊａＺｄａＺＬＩｉ？ikigaお前はどこに
行くか
ｋｕｍａｋａｒａ？ａｇａｎｔｕｄｉｗａｔａｒｅ
ここからむこうへ飛び渡れ
hakujakIZJitsukurjuO箱は木で
作る
kurlJItsukurarukajaこれで作られるか
巾udIIIkaki筆で書く
巾udiJIkatsirkuri筆で書いてくれ
？aOga？moZruOganirjljlk7ure
ばあさんがおっしゃるようにしなさい
？amIgatiOkara巾uru雨が天から
降る
tudzIgalJinuのuniMnahakaLIIta
妻が 昨日舟で沖繩へ立
ttj刈
った
７aXtukikarajoXnentanahatarakjuO
朝から晩まで働く
sakIjakumIsItsukuru酒は米で
作る
ｄ５ｆＺｊａｈａｍａｎａｔｉ？aXtJutaO
じいさんは浜から歩いていた
ｎａｍｉ＜波＞，？ｕＺｎａｍｉ＜大波＞，ＪｉＺ
＜瀬＞，ＪｉｍａｇｕｂＩｉ＜シマ言葉＞
mMIkara？attjUtaO道から歩いていた
？ａｍｂａｎｕｍｉＺｋａｒａｋｏＸｔｉｌＪｕ
油の 肉から買って来い
？ａｋｉｔＪｕｋａｒａｋａｍｌｄｚＩｋａｔＪｉ？id5aO
亀徳から亀津へ行った
く～を通って＞はｔｕＺｔｉ或いはｋａｒａ
（以上，町田政善氏より）
ｋｗａＺｔａｒｏ＜寝たら動かぬヘビ＞
hadIga印ukjuO風が吹〈
？ａｎｔｊｎｊａｌＱａｋａＯｇｏｋａｉｔａＯ
あの人は書かないで帰った
waOgakakju9私が書く
ｎｉｄａＯｇａｔａＺ値段が高い
ｋｕｎＪｉｎａｍｕＯｊａｔａＸｎｕｋｏＺｉｎａｒａＯ
この品物は高くて買えない
ｋＩｎｕｔａｎｉ木の実，ｋＹｎｕｍｉ木
の実
？amIga巾uru雨が降る
ｍＩｊａ？ad5aninItJI？akaja？ａｍａｎｉ
兄さんは父さんに似て姉さんは母さんに
nitJuO
似ている
？iUi・banjida長兄，？ｉＵｉｂａＯ？uifnu
？aka長姉
？uttunikagamilZurIO妹に鏡くれる
ｊａＸｎｉｎｄ５ｕｊａｍｕｒｕｊａＸｎａＸｕＯ
家族は皆家にいる
？ａｇａＤ？ｉｄｚＩｋａｒａ７ｉｚｋｕｓａｒｕＯ
あそこへ行くと叱られるぞ
ｗａＺｋｊａｇａｗａＸｔａｎｔｕｋｉｊａｍｕｒａｈａｚｌ
私達が 村若い時は｜まず
ｚｌｎａ巾ｅｚｋａｒｕｋｌｇａｍｅｘｔｉｕｔａＯ
れに大きな木が生えていた
？ｕｊａｎｕｔｏｎｎａｕｒａｍｍａ親の所に居
ろう
ｔａｎｎｉｋ?uitaOga誰にくれたか
？aZd5ajaJirgutukatlI7id5I
父は 仕事へ行った
ｋａｂｉｎａｋａｔｓＩｍｅｎａｈａｒｉｄ５ａｓｕ
紙に書いて表に張り出す
ｈａｎａｎｌｇａ？ｉｋｉ花見に行く
７uttunikakasl弟に書かせる
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kjuXkarakakihadzihnIru
今日から書きはじめる
？ｍａＸｎａｎｕｔｔＩｔｓＹ馬に乗って来た
nuXkaraGIaOga何から来たか
ｎｕｚｎａｎｕｔｉＵａＯｇａ何に乗って来た
か
？ｍａＸｋａｒａｔｓｉｒ馬から来た
？juzturibuni魚取舟。サパニとは言
わないとのこと。
？ｎａｔｅｇａｎａｍａｔｔｓｌｍａｌｍＯ
今まで 待っても来ない
？ｎａｔｅｇａｎａｍａｔｔｓＩｍａｋｕｄａｔｉ
来なかった
tsikinu？agaruntanakibatitsY
月が 上るまできばって来た
ｂｊａＺ７ａｍｂＩＸｒａＪｕｋａ？ｉＺｔｉ
茶溢れるまで入れる
wareOgwamitJarigajambenatti7a－
子供三人が庭で 遊
ｓＩｄｕＯ
んでいる
ｋｕＯｊａｍａｊａ７ａＤｊａｍａｊｕｒｉｔａＸ
この 山はあの山より高い
kudujurikutusIjanukuwa
去年より今年は温い
？intunjautudiOgajikjuOga
犬と猫とどちらが好きか
ｓｅｉｒｏＸｔｕ？ｕＪＩｔｕｋａｔｉｋｏＸ
蒸寵と臼と借りて来い
？uＪ１＜臼＞，？uＪ１＜牛＞
tsukitu巾UJitujajuru？id5IruO
月と星とは夜出る
７amatumad5irna？ｉｋｊｕ
母さんと一緒に 行く
この場合の？ikjuに０はつかない
ｓｕｇｕｍｕｄｕｔｉｋｕｔｓｌ７ａｍａｇａ？itsＩ
すぐ戻って来いと母さんが言った
？ｍｏＸｔｓｌ＜おっしゃった＞
ｋａｍｍｏＺｔｓＩ＜来られた＞
７ikjamanarantsI？iUuti
行かねばならないと言っていた
？anUunukakjunbjf？itluti
あの人が書くと言っていた
kabinasumijIdzlkabIir
紙に 墨で字書いた
ｎａｍａｅｏｋｊｕｒａＸｇｗａｋａｂｌＹ
名前をきれいに書いた
kurlmuteこれ持て（ヲは使わない）
？atJakjuO明日来る
？atJadukjunnu明日ぞ来る
上は，ただ来る。下は，今日は来ないで，明
日来るのだという違いがある。
kajjuOk1insIka(R:!）こんな着物しかない
waOgadujumjunu私が読む
katUanbjuniduk?ｕＸｒｕＯ勝った人にぞ
くれる
〃ｋ７ｕＺｒｕｎｎｕ〃
ｋ?ｕＺｒｕｍｍｕ９ｊａｎｅＯくれる物はな
い
mutsIdutsfkurunnu餅ぞ作る
waDgadukakjunnu私がぞ書く
ｋｕＩｇａｊｕｔａＺこれが良い
ｍｕｓｌ？ｕｔｔｕｎｕｕｒａｄａＸｔｉｋａｒａｓＩｇｕｍ
もし弟が居なかったらすぐ
ｍｕｄｕｔｉｋｏ
戻って来い
waJItaOw色ｓＩ忘れたら
ｄｚｌｊａ７ｉｔｓＩｍ？ｍｏＸｒｕＯｇａ？andａ
じいさんはいついらっしゃるかしら
－１１２－
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taOgasIratj，aOga？andawal便Lra０゜
誰が知らしたかしらわからんｏ
ｋｕｒｉｊａｎｕＸｇａｊａＸこれは何かしらo
dzIXjuminarantjiu：ｊａｗａｎｂＩＵｒｉｏ
字読めない人は私一人。
ｂｅｋａｊａ Ｏ
だけだろう力創
wannimamad5Inakamjuja
私も一緒に食べよう
ｋｕｒｉｍｍａ？ａｒｉｍｎａｍｕＸｒｕｊｕｔａＸ
これもあれも皆よい
hannagltimahannagYradatima？ｊａＺ
捨てようが捨てまいが 君の
ｋａｔｔｉｄａＺｎｕ
勝手だ
toZtsirburumasIburimadeXK7unｉｍａ
南瓜も冬瓜も大根も
ｔ７ｕｘｔｉｋｏＺ
取って来い
、ａｔｓＩｎｕｌｄｍａｇａｄｚｌｍａｒｕｎｕｋｉｍａ
松の 木もガジマル 木も
ｍＩＸｔｕ９
生えている
ｋｕｄａｒｉｊＵ＜下り潮＞，ｍｉＵｉｊｕ＜満
み潮＞
taro:ｍａｔｊ?unse太郎も来ているか
ｔａｒｏＸｍａｂｊｉｌｎｄｏＺｎｕＸｇａ
太郎も来ているのかどうか
warenna＜童名＞は最近使わないがmitsu
joji，kamaLjo，Jinnja等があった。
？ａｘｔｕｋｉｊｏｘｎｅｔＩｚｔｓＩｇｕｔｕｇｗａｂ麩
朝晩一つごとを言う
７ａｘｔｕｋｉｋａｒａｊｏｎｅｇａｔａｎｔａｘｎａｔｌｘ
朝から晩まで同じ
ｔｓＩｇｕｔｕｇｗａｂｅ
事ばかり言う
？ｍａＸｇｗａＸ＜小さい馬＞，７uslgwaX
＜小さい牛＞，ｂｊｏＸｇｗａＸ＜小牛＞，？ｗａｘ
９ｗａｘ＜小豚＞，？ｉＯｇｗａＸ＜小犬＞
７ｉｋｊａＸＯ？itJantIkikjaO
どう言っても聞かん
？ari？ａＺｔｉｋｕｒｉ７ａＺｔｉｊｕｔａＸＯ
あれもこれもよい
ｋａｔｓｌｍａｋａｋａｄａｔｉｍａｊｕｔａＸＯ
書いても書かなくてもよい
ｍ１ＸｍａｋｕｔＪＩｍｍａｎｅＺＯ目も口もない
７uttitj1aXOgid5aga-昨日来たんだろ
う
７i9janusInu？ｊｕＤｋｕｔｕＸｊｕＺｋｉｋｊｕＯ
犬は主の言う事よく聞く
ｋ７ｕｒｏｊａＪｉｒｒｕｊｕｒｉｗａＸｓａ
墨は白より悪い
巾uje？uitikaramummorojaruD
早く起きたら物もらえる
７ｏＺｊａｋｉＺ？ａ粟は黄色い
？ｊａＺｊａｓｕｇｕＯ巾ｕｊａＸｓｉｒＺｋｕＺｊｏｘ
君はすぐ早く来いよ
？ｊａＸｊａｓｕｇｕ９のｕｊａＸｋｕＺｊｏＸ
早く来いよ
？ａ９ｊａｊａ巾ｕｊａＸｄｕＸあの家は大き
いね
ｋｗａＸｊａｄａＸｔｔｓｉｒ７ｉｄ５ａＯｇａ
子供はどこへ 行ったか
kurijurija？arigajutaXO
これよりはあれがよい
sanJIrujurijakotogajutaXO
三味線よりは琴が よい
？uJjuOkutuJuxmu9ja？ｊａｚｊｕｒｉのｕ
そんな事するのはお前より外
kanajauraO
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にはいない
ｓａＸｔａＸｊａ７ａｍａＸ？ａｓｕｇａｍａＸＪｕＸｊａ
砂糖は甘いが塩は
ｋａｒａＺ
からい
？ｊａｘｊｕｒｉ中u皿ｎａｊａｗａｘｓａＯｋｕｔｕＪｕ－
お前より外には悪い事す
、｢ｕＸｊａｕｒａＯ
る人はいない
ｗａｘｊａ巾ｕｊｕｘｊｕｒｉｎａｔｓＩｇａｊｕｔａｚ
私は冬より夏がよい
？akisuuri取入れの頃
？janik?ｕＺｒｕｍｍｕＯｊａｎｕＸｍｍａｎｅ
お前にやる物は何もない
？ｊａＸｊａｍｕＯｋａｍａＤｇｏｄａＸｂｌｌ７ｉｋｉｇａ
お前は物食べずにどこへ行くか
sInajahamana？ａ砂は浜にある
？anUuZjakakaOgutumuduti7if-
あの人は書かないで戻って行っ
ｄｚｉ
た
？antJUZjakakjuntJI？ｉＵｌＩ
あの人は書くと言った
？uｊＪｕｎｔｏｘｎａｎａｘ畑ｋｉｎａ
そんな所に名書くな
？inoudejataX伊野川岳は高い
？ude＜山＞，？udeganaJi＜山を祀る＞
？ａＯｊａｍａｊａ？ｕｓｓａＯｇ６ＸｔａｘｋｕｊａｎｅＯ
あの山はそんなにまでは高くはない
kaJjUOkutumawakarammunnunuZnu
これさえわからないのに何が
ｗａｋａｒｕＯｇａ
分かるか
unagu？ａｔｉｍａｓａＺｒｕｍｍｕＯｊｉＯｇａｎｕ
女でさえ出来るのに男が
ｓａＸｒａＯｋｕｔｕｎｕ？ａｍｕｋａ
出来ない事があるか
ｄａｒｉｔｉｔＪａＸＵｕｍａｎｕｍａｍＯ
疲れて茶さえ飲めない
ｂｊｕｍａより？atimaの方が強いとのこと
ｄｚＩｘｊａｓａｋＩｘｂｅｎｕｘｄｕＯ
じいさんは酒ばかり飲んでいる
dzirXjasakiZbenirkjagYtuO
召しあがっている
７ikutsImbe？ａＯｇａｊｕＺｄｉｎｉｅ
いくつぐらいあるか読んでみなさい
ｋｕＯ？juxja7ikjasaJuOga
この魚はいくらするか
ｗａＸｂｅ？ikjuO私だけ行く
ｗａｘｔｌ７ｈｒｉ？ikjuO私一人行く
ⅡuXg｡？ussa鴨)garijaJita9g②
どうしてそんなにまでやせたか
？ｕｔＪＵｄ５ａｒａｗａｒｅＯｇｗａｄ５ａｒａｔｅＺｇｅｕｒｉ
大人も子供も沢山いる
７antJunusambehatarakjumuOjau-
あの人のくらい働く者は
ｒａＯ
いない
？antJunuslkombewannima9ikiraO
あの人のくらい私にもできない
？atunatj?uribenoXrija
後に－人だけのこるのか
ｎｕｘｇａ？ａｇａｓＩｊｕｗａｘＯｇａ
どうしてあんなに弱いのか
ｔｓｕｋｉｎｕ７ａｇａｒｕｎｔａｎａｈａｔｅＸ？ｕｔｓｕ
月が 上がるまで 畑耕す
（以上，利田義忠氏より）
ｗａＸｋｊａＸｍａ？ｍａＸｎｉｎｕｒｉｔＪａＺｈａＯ
私達も馬に 乗りたいなあ
？ｊａｘｋｊａｚｍｂａｋｏｚｔｉ？ikanu9a
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貴方達も買って行きませんか
ｋｕｍａｎａ？ａＸｊａここにあるか
ｄａＸｎａ７ａ９ｇａどこにあるか
？ａｒａＸｍｕ？ｊｕＺｎａうそ言うな
７mansa？ｊｕＸｎａうそ言うな
７ａｘ９ｊａｘｊａｘｎａｘ７ｍｏｘｒｕＯｋ３ｊａｘ
ばあさんは家にいらっしゃるか
７naxtaxtJikaramani？ｏｘｊｕ
今立てばからまにあう
７ａＸ９ｕｎａｇｕｎｕｋｗａｘｊａ７ｕｔｕｓａｋｊｕ
子はあの女のとても美
ｒａＸｓａＪａＸ
しいれ
？ｊａＸｊａ？ikjundo？ikando
君は行くか行かんか
？arikajakurikajaあれかこれか
７ａｒｉｄｏＸｋｕｒｉｄｏＸあれだこれだ
toXtutikjundo蛸取ってくるよ
？ａｓａｔｉｋｊｕｘｓａｊａｘ明後日来るよ
kunJigjutujanariramunatldari
この仕事は馴れないから疲れる
ｒｕｓａＪａＺ
なあ
hoZrahasajax嬉しいなあ
ｎａｄａＸ？ututJaD涙落とした
ｊｉｘｋａｋｏ？ａｘｓａｊａｘよい格好であるね
？ａｒｉｇａｔｕｍｅｘｔｕｍｕ９ｊａｄｉＯｇａｊａｚ
彼が捜している物はどれか
７ugajinatikiXtsIkirrItJI？junse
だから気つけろと言うんだよ
？ｊａＸｋｊａｊａｊｕｘｋａＯ９ｅｒｅ
君らはよく考えなさいよ
’〈ｌｗａｘｔｕｊａｘｋ６ｊＵｘｎａ
子供と喧嘩するな
下久志部落ではく喧嘩＞をtoroinaという。
７ａ９ｊｏｘｔｅｘｇｅ中ｕ？ａｔａＯｇｊａｘ
あのねもっと大きかったでしょう
ｊｕｓａｒｉｊａｈｏＪｉｇａ？id5itilqurand5arox
今晩は星が出てきれいだろう
joZnIjaJigjorohanusutukaXtJi7ｉ
夕方は寒いから外へ出
ｄ５ｉｒｉｎａｒａＯ
られない
tidaganaJi＜お日様＞
ｋｏＺｋｏｎｏｈａｎａ＜ハイビスカス＞，井之川
では良い所の家にあった。
（以上，町田まし孑氏より）
町田まし子氏は井之川の隣村，下久志の生ま
れ，３０才の時に井之川に嫁して来て，３０年に
なる。両字は方言は似ているとのこと，参考ま
でに載せておく。
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